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南
朝
-
宋
初
の
「
同
伍
犯
法
」
は
じ
め
に
制
南
朝
内
士
人
庶
民
関
係
を
は
じ
め
て
貴
族
制
と
の
関
連
で
論
じ
た
H
の
は
、
岡
崎
文
夫
「
南
朝
に
於
け
る
土
庶
区
別
に
就
て
の
小
研
究
」
配
(
『
南
北
朝
に
於
け
る
社
会
経
済
制
度
』
一
九
三
五
)
で
あ
る
。
岡
崎
論
氏
は
、
士
庶
区
別
の
具
体
相
を
示
す
事
例
と
し
て
、
『
宋
書
』
巻
四
二
川
王
弘
伝
的
同
伍
犯
法
的
論
議
を
と
り
あ
げ
、
南
朝
・
宋
代
に
お
い
て
僻
士
人
が
同
伍
の
犯
罪
に
連
座
し
な
い
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
を
四
重
視
し
、
「
姓
族
尊
長
の
社
会
制
に
対
し
て
宋
代
は
特
に
注
意
す
べ
き
「
時
代
と
な
す
べ
L
U
と
述
べ
た
。
そ
の
後
、
増
村
宏
「
宋
書
王
弘
伝
桝
の
同
伍
犯
法
の
論
議
」
(
鹿
児
島
大
学
文
聖
子
部
研
究
紀
要
『
文
科
報
見
告
』
四
史
学
編
一
、
一
九
五
五
以
下
増
村
論
文
と
略
称
)
は
、
同
醐
伍
犯
法
と
盗
制
に
関
す
る
論
議
会
般
を
と
り
あ
げ
て
、
論
議
の
文
章
の
構
成
、
論
議
円
行
わ
れ
た
年
次
を
考
察
し
た
上
で
、
全
文
の
書
き
Q
M
 
9
下
し
と
注
釈
を
行
っ
た
。
増
村
氏
の
研
究
は
、
士
庶
区
別
の
具
体
相
の
論
議
1
  
・
目
白
目
目
，
，
メ入
口
安
解
明
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
こ
の
同
伍
犯
法
の
論
議
に
つ
い
て
は
、
越
智
重
明
氏
が
「
客
戸
制
」
町
史
料
と
し
て
と
り
あ
げ
、
中
村
圭
爾
氏
が
土
庶
区
別
を
論
ず
る
際
に
言
及
し
て
い
か
3
炉
、
い
ず
れ
も
部
分
的
な
論
及
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
多
大
の
活
用
的
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
図
的
一
端
は
、
増
村
氏
の
書
き
下
し
・
注
釈
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
本
論
議
の
内
容
が
明
確
で
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
論
議
全
体
的
現
代
語
訳
を
試
み
、
そ
の
上
で
、
論
議
の
内
容
に
整
理
・
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
論
議
は
、
同
伍
犯
法
の
論
議
と
過
称
さ
れ
る
が
、
正
確
に
は
、
同
伍
犯
法
に
関
す
る
論
議
と
盗
制
二
般
の
窃
盗
罪
と
官
有
物
窃
盗
罪
と
に
対
す
る
刑
罰
)
に
関
す
る
論
議
と
を
含
ん
で
い
る
。
原
文
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
議
が
各
論
者
の
発
言
に
交
互
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
同
伍
犯
法
と
盗
制
と
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
1
7
に
よ
っ
て
区
別
し
て
行
う
。
ま
ず
、
同
伍
犯
法
の
論
100 
議
内
訳
出
か
ら
始
め
る
。
第
章
同
伍
犯
法
の
論
議
第
一
節
同
伍
犯
法
の
論
議
試
訳
(
a
)
録
尚
書
事
王
弘
は
文
書
を
尚
書
省
の
幹
部
に
配
布
し
て
言
っ
た
。
「
同
伍
の
も
の
が
罪
を
お
か
し
た
場
合
、
士
人
を
処
罰
し
な
い
と
い
う
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
士
人
を
処
関
す
る
よ
う
な
事
態
に
な
る
と
、
か
な
ら
ず
処
罰
免
除
の
請
願
が
山
山
さ
れ
る
。
も
し
特
別
の
恩
情
を
た
れ
た
り
す
れ
ば
、
法
律
は
な
い
も
同
然
に
な
る
し
、
規
定
通
り
処
罰
す
れ
ば
、
世
間
が
厳
し
す
ぎ
る
と
い
う
。
改
め
て
制
度
を
作
り
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
(
盗
制
に
関
す
る
部
分
省
略
)
そ
れ
ぞ
れ
所
見
を
述
べ
る
が
よ
い
U
(
b
)
尚
書
左
丞
江
奥
町
議
論
。
「
(
盗
制
的
部
分
省
略
)
同
伍
の
も
の
は
隣
に
住
ん
で
は
い
て
も
、
土
庶
の
聞
は
、
ま
こ
と
に
天
と
地
の
よ
う
に
隔
た
っ
て
い
る
。
同
伍
の
犯
罪
者
を
か
く
ま
う
と
い
う
罪
と
は
、
関
係
な
い
。
(
士
人
の
家
の
)
奴
客
は
、
同
伍
の
も
の
と
も
接
触
が
あ
っ
て
、
犯
罪
者
が
か
く
れ
て
い
れ
ば
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
、
奴
客
は
処
罰
的
対
象
と
な
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
奴
客
自
身
の
責
任
で
あ
っ
て
、
主
人
に
代
わ
っ
て
処
罰
を
受
け
る
の
で
は
な
い
。
も
し
奴
客
が
い
な
い
(
士
人
町
家
の
)
場
合
は
、
連
座
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
U
(
C
)
尚
書
右
丞
孔
黙
之
の
議
論
。
「
士
人
と
庶
民
が
、
と
も
に
同
伍
の
一
員
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
監
視
の
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
分
は
違
っ
て
い
て
も
、
犯
罪
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
原
則
だ
。
た
と
え
ば
、
上
役
が
犯
し
た
罪
的
場
合
、
部
下
は
た
と
え
関
係
な
く
と
も
連
座
す
る
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
だ
。
だ
か
ら
同
伍
の
も
の
が
罪
を
犯
し
た
時
に
は
、
連
座
す
る
の
が
原
則
だ
。
き
て
、
(
士
人
的
家
的
)
「
養
子
」
や
「
典
計
」
を
処
罰
す
る
と
い
う
の
は
、
主
人
に
代
わ
っ
て
罪
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
で
は
、
こ
う
い
う
奴
客
を
も
た
な
い
家
で
は
安
心
し
て
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
士
人
を
力
役
免
除
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
(
懲
役
刑
で
は
な
く
)
賊
罪
金
を
出
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
方
が
よ
い
。
(
盗
制
的
部
分
省
略
)
」
(
d
)
尚
書
主
准
之
の
議
論
。
「
以
前
、
山
陰
令
だ
っ
た
時
、
士
人
も
同
伍
の
中
に
編
成
さ
れ
、
こ
れ
を
「
押
符
」
と
い
っ
た
。
同
伍
の
も
の
が
罪
を
犯
し
て
も
、
連
座
を
免
れ
、
士
人
が
罪
を
犯
し
た
時
に
は
、
同
伍
が
摘
発
す
る
。
こ
れ
は
土
人
と
庶
民
と
で
制
度
が
違
う
の
で
は
な
く
、
実
情
に
即
し
て
処
罰
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
士
人
は
、
庶
民
と
は
隔
絶
し
、
庶
民
的
犯
罪
を
監
視
し
よ
う
に
も
方
法
が
な
い
。
不
還
の
士
人
な
ら
ば
、
庶
民
と
も
接
触
が
あ
っ
て
、
同
伍
の
も
の
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
も
の
の
犯
罪
は
摘
発
さ
せ
る
。
当
時
こ
の
よ
う
に
し
て
い
た
の
は
一
か
所
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
左
丞
の
議
論
で
は
、
奴
客
は
同
伍
の
も
の
と
接
触
が
あ
っ
て
、
監
視
で
き
る
の
で
、
同
伍
の
も
の
の
犯
罪
に
連
座
さ
せ
る
こ
れ
は
事
実
に
反
し
て
い
る
。
奴
容
を
所
有
し
て
い
る
者
は
、
奴
客
を
使
役
す
べ
き
業
務
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
奴
容
は
東
西
に
分
散
し
て
、
家
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
者
は
少
な
い
。
家
に
い
る
奴
客
も
、
主
人
の
そ
ば
で
忙
し
く
働
い
て
お
り
、
門
を
出
る
こ
と
は
非
常
に
少
な
い
。
「
典
計
」
な
ど
は
家
に
い
る
こ
と
は
十
日
に
一
遍
も
な
い
。
奴
客
が
同
伍
の
犯
罪
に
連
座
す
れ
ば
、
刑
罰
を
受
け
る
者
が
や
た
ら
と
多
く
な
り
、
立
法
的
主
旨
か
ら
は
ず
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
(
盗
制
内
部
分
省
略
)
し
(
e
)
殿
中
郎
謝
元
町
議
論
「
物
事
は
必
ず
そ
の
本
を
正
す
よ
う
創
に
す
べ
き
で
、
そ
う
し
て
こ
そ
、
そ
の
末
も
筋
道
を
立
て
る
こ
と
が
川
で
き
る
。
(
文
意
不
明
に
つ
き
省
略
)
①
庶
民
の
こ
と
を
知
ら
な
い
者
和
を
同
伍
に
編
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
庶
民
の
監
視
を
受
け
さ
せ
る
論
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
庶
民
に
罪
が
あ
っ
て
も
、
士
人
に
のJ
は
関
わ
り
が
な
く
、
奴
客
も
述
座
さ
せ
る
べ
き
罪
は
な
い
こ
と
に
な
僻
る
。
も
し
、
実
際
に
庶
民
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
臨
監
視
の
義
務
を
負
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
筋
違
い
で
あ
る
。
な
ぜ
!
な
ら
、
名
と
実
、
公
と
私
に
よ
っ
て
法
律
は
異
な
る
も
の
だ
か
ら
で
祢
あ
る
。
奴
客
は
同
伍
に
編
入
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
「
無
名
」
で
あ
K
A
5
v
 
-
一
リ
、
ま
た
奴
客
は
民
の
財
産
で
あ
る
か
ら
、
「
私
賎
」
で
あ
る
。
「
私
醐
賎
」
「
無
名
し
の
人
に
、
公
的
で
実
を
伴
う
任
務
を
負
わ
せ
る
の
は
、
1
公
私
混
橋
、
名
と
実
と
の
関
係
か
ら
い
っ
て
も
妥
当
で
な
い
。
こ
の
叩
点
か
ら
い
っ
て
、
奴
客
は
連
座
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。
ま
と
い
、
っ
。
し
か
し
、
た
、
そ
の
主
人
(
士
人
)
に
従
う
の
が
適
当
と
判
断
す
る
。
(
よ
っ
て
)
奴
客
を
持
た
な
い
士
人
は
、
こ
の
問
題
の
対
象
に
は
な
ら
な
ぺ
。
②
も
し
、
士
人
が
本
来
庶
民
を
監
視
す
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
庶
民
に
犯
罪
が
あ
っ
た
場
合
、
士
人
も
連
座
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
奴
客
を
処
罰
す
る
の
は
、
主
人
に
代
わ
っ
て
罪
を
受
け
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
、
奴
客
を
持
た
な
い
士
人
が
安
心
し
て
い
ら
れ
な
い
の
で
、
賄
罪
金
を
出
さ
せ
る
の
は
、
誤
り
で
は
な
い
。
以
上
ふ
た
つ
の
筋
道
の
基
づ
く
所
は
、
制
度
の
根
本
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
本
を
解
明
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筋
道
に
従
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
管
見
で
は
、
前
の
筋
道
l
①
に
従
い
、
士
庶
を
区
別
す
る
の
が
良
い
と
考
え
る
。
(
盗
制
の
部
分
省
略
)
」
(
f
)
吏
部
郎
何
尚
之
の
議
論
。
「
孔
右
丞
の
議
論
で
は
、
士
人
は
同
伍
の
犯
罪
に
迷
座
し
、
奴
容
を
所
有
し
て
い
れ
ば
奴
客
を
処
罰
し
、
奴
容
が
な
け
れ
ば
賊
罪
金
を
納
入
さ
せ
る
と
い
う
。
士
庶
の
聞
は
、
は
る
か
に
隔
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
相
互
監
視
は
当
然
困
難
で
あ
っ
て
、
知
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
に
対
し
て
、
必
ず
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
内
法
を
定
め
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
そ
も
そ
も
奴
客
を
所
有
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
賢
者
だ
と
は
限
ら
ず
、
奴
客
を
所
有
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
賢
者
で
な
い
と
は
い
、
え
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
奴
客
を
多
数
所
有
す
る
者
が
法
律
を
恐
れ
ず
倣
然
と
構
え
て
い
る
こ
と
が
で
き
、
奴
容
の
な
い
者
訟
法
律
の
圧
迫
を
受
け
る
と
い
う
の
は
、
金
持
ち
優
遇
、
清
2
貧
に
甘
ん
じ
る
賢
者
を
虐
待
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
私
は
不
満
日
で
あ
る
。
謝
殿
中
が
、
奴
容
が
主
人
に
従
わ
な
い
の
は
、
名
分
に
お
い
て
明
ら
か
で
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
だ
。
し
か
し
、
奴
容
は
実
際
に
近
所
の
も
の
と
接
触
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
不
問
に
付
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
不
都
合
が
お
き
て
こ
よ
う
。
主
旨
は
左
丞
町
議
論
に
同
じ
で
あ
る
U
(
E
)
王
弘
町
議
論
。
「
律
令
で
は
士
庶
を
区
別
し
て
お
ら
ず
、
士
人
で
同
伍
の
犯
罪
に
連
座
し
て
処
罰
さ
れ
た
者
も
全
国
各
地
に
い
る
が
、
多
く
の
場
合
皇
帝
陛
下
町
特
別
の
恩
恵
で
許
さ
れ
て
き
た
た
め
、
全
員
が
実
際
に
処
罰
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
呉
郡
・
義
興
郡
に
許
氏
・
隆
氏
の
者
が
い
て
、
同
伍
の
犯
罪
に
迷
座
し
て
、
郡
町
太
守
が
調
書
を
作
成
し
た
が
、
結
局
罪
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
会
稽
郡
の
土
人
は
、
十
数
年
前
に
も
、
会
稽
四
姓
の
者
が
同
伍
の
犯
罪
に
連
座
し
た
け
れ
ど
も
、
皐
帝
の
恩
恵
で
執
行
停
止
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
る
に
、
王
尚
書
が
旧
来
同
伍
の
犯
罪
に
連
座
す
る
こ
と
が
主
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
理
解
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
は
在
任
中
、
た
ま
た
ま
こ
の
よ
う
な
事
件
が
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
聖
明
の
天
子
町
治
世
で
あ
る
現
在
、
士
人
は
ま
こ
と
に
過
酷
な
仕
打
ち
を
受
け
る
心
配
は
な
い
が
、
政
治
に
あ
た
っ
て
は
、
議
論
を
尽
く
す
こ
と
が
必
要
だ
。
陛
下
の
お
耳
を
け
が
し
て
ま
で
議
論
を
す
る
の
は
、
近
い
う
ち
に
規
則
を
決
定
し
、
適
度
の
罰
則
に
し
た
方
が
良
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
伍
制
で
は
、
力
役
免
除
の
士
人
が
同
伍
か
ら
は
ず
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
令
史
(
庶
民
の
任
官
ポ
ス
ト
)
就
任
に
よ
る
カ
役
免
除
の
場
合
も
同
伍
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
と
も
に
監
視
し
あ
い
、
違
法
が
あ
れ
ば
糾
弾
す
る
の
に
、
身
分
に
よ
る
差
別
は
な
く
、
士
人
を
集
落
秩
序
の
外
に
放
任
す
る
こ
と
は
主
い
。
諸
氏
町
議
論
の
よ
う
に
、
士
庶
は
は
る
か
に
隔
絶
し
て
い
て
、
士
人
は
庶
民
の
こ
と
を
関
知
し
な
い
と
い
う
な
ら
、
士
人
が
法
を
犯
し
た
場
合
、
庶
民
は
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
庶
民
に
は
知
ら
な
い
で
い
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
士
人
が
知
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
ょ
う
か
。
庶
民
は
超
然
と
し
て
一
人
は
ず
れ
て
暮
ら
し
、
長
〈
俗
世
間
と
縁
を
切
っ
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
、
狭
い
場
所
に
軒
を
連
ね
て
住
ん
で
い
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
で
も
気
を
付
け
て
い
れ
ば
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
一
日
中
往
来
す
る
必
要
は
な
い
。
右
丞
の
上
役
と
部
下
と
の
場
合
の
話
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
落
ち
目
の
士
人
の
場
合
は
、
実
際
に
集
落
の
者
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
情
状
を
知
っ
て
お
り
、
官
吏
に
な
っ
て
い
る
庶
民
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
士
人
の
場
合
は
、
庶
民
の
犯
罪
に
連
座
せ
ず
、
庶
民
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
土
人
の
犯
罪
に
連
座
す
る
と
い
う
の
は
、
人
情
か
ら
い
っ
て
も
法
か
ら
い
っ
て
も
、
不
公
平
で
は
な
い
か
。
か
つ
都
令
史
も
土
人
的
範
鳴
に
は
入
ら
ず
、
士
人
の
範
鳴
で
も
低
い
方
に
な
る
と
、
庶
民
と
認
定
さ
れ
、
同
伍
の
犯
罪
に
連
座
さ
せ
る
と
、
士
事
は
紛
糾
し
て
し
ま
い
、
同
伍
の
連
帯
責
任
も
同
じ
で
は
な
く
な
る
。
私
的
考
え
で
は
、
士
人
本
人
の
み
が
同
伍
の
犯
罪
に
連
座
し
な
い
よ
う
に
し
、
そ
の
奴
客
を
処
罰
す
る
の
は
差
し
支
え
な
い
。
奴
客
を
持
た
な
い
場
合
は
、
照
罪
金
を
出
さ
せ
れ
ば
良
い
。
ま
AU、
奴
容
を
持
た
な
い
こ
と
が
証
人
た
ち
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
に
は
、
地
方
長
官
が
立
ち
合
い
の
上
、
報
告
す
る
よ
う
に
し
、
個
々
の
案
件
ご
と
に
判
定
さ
せ
る
。
(
盗
制
の
部
分
省
略
)
近
ご
ろ
世
間
的
声
を
耳
に
し
た
の
で
、
い
さ
さ
か
論
議
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
会
議
を
召
集
し
な
け
れ
ば
こ
ん
な
に
詳
し
く
論
議
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
議
論
が
紛
糾
し
て
き
た
の
で
、
も
う
止
め
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
召
集
し
た
以
上
、
こ
の
間
題
自
体
を
抄
創
汰
止
み
と
す
引
き
で
は
な
い
。
論
議
の
次
第
を
ま
と
め
て
奏
上
し
て
、
川
皇
帝
陛
下
町
御
聖
断
を
あ
お
ご
う
と
思
う
U
和
(
h
)
文
帝
の
詔
。
「
王
弘
の
議
が
妥
当
で
あ
る
U
論
第
二
節
同
伍
犯
法
の
論
議
に
お
け
る
士
人
と
庶
民
川
前
節
で
訳
出
し
た
同
伍
犯
法
的
論
議
に
お
い
て
は
、
あ
る
同
伍
(
五
糊
人
組
)
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
中
に
、
土
人
と
庶
民
と
が
と
も
に
含
ま
陥
れ
る
場
合
の
連
帯
責
任
を
ど
う
す
る
か
が
論
議
の
焦
点
と
な
っ
て
い
「
る
。
各
論
者
と
も
、
士
人
は
庶
民
と
は
か
け
は
な
れ
た
生
活
を
し
て
伽
い
て
、
同
伍
の
者
で
あ
っ
て
も
、
庶
民
向
状
況
を
ほ
と
ん
ど
知
り
え
宋
な
い
と
い
う
認
識
で
は
一
致
し
て
い
る
。
だ
が
、
士
人
が
同
伍
の
庶
醐
民
の
犯
罪
に
対
し
て
連
帯
責
任
を
負
う
べ
き
か
否
か
で
、
意
見
は
大
3
き
く
分
か
れ
る
。
(
b
)
江
奥
、
(
d
)
玉
准
之
、
(
e
)
謝
元
、
(
f
)
叩
何
尚
之
は
、
い
ず
れ
も
士
庶
の
懸
隔
を
強
調
し
て
、
士
人
が
庶
民
の
犯
罪
に
対
し
て
連
帯
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
(
c
)
孔
黙
之
は
、
同
伍
に
お
け
る
相
互
監
視
の
原
則
を
曲
げ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
立
場
か
ら
、
士
人
も
庶
民
的
犯
罪
に
対
し
て
連
帯
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
(
E
)
王
弘
は
さ
ら
に
、
土
庶
の
懸
隔
を
い
う
な
ら
ば
、
庶
民
に
も
士
人
的
犯
罪
摘
発
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
と
論
じ
て
、
少
数
意
見
で
あ
る
(
C
)
孔
黙
之
町
議
に
賛
意
を
表
明
し
、
結
局
こ
の
王
弘
の
議
が
(
h
)
文
帝
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
法
律
円
上
で
は
、
あ
く
ま
で
士
庶
の
聞
の
差
別
は
な
い
と
い
う
原
則
が
守
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
(
c
)
孔
黙
之
も
(
E
)
王
弘
も
、
奴
客
を
士
Am-
人
の
代
わ
り
に
処
罰
し
、
奴
客
を
持
た
な
い
土
人
の
場
令
に
は
、
照
罪
金
を
取
る
と
い
う
形
で
、
実
質
的
に
は
士
人
を
同
伍
の
犯
罪
に
対
す
る
連
帯
責
任
か
ら
解
放
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
士
庶
の
ほ
か
に
、
士
人
町
家
の
奴
客
が
か
ら
ん
で
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
は
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
奴
客
に
つ
い
て
の
各
人
的
議
論
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
(
b
)
江
奥
は
、
奴
容
は
同
伍
の
庶
民
と
接
触
が
あ
る
と
い
う
実
状
に
則
し
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
江
奥
の
場
合
、
士
人
に
は
も
と
も
と
責
任
が
な
い
と
わ
う
立
場
で
あ
る
か
ら
、
主
人
で
あ
る
土
人
に
代
わ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
論
理
は
否
定
さ
れ
る
。
(
f
)何
尚
之
も
こ
の
江
奥
の
意
見
に
賛
意
を
表
明
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
(
d
)王
准
之
は
、
江
奥
ら
と
正
反
対
の
現
状
認
識
を
示
し
、
奴
客
は
同
伍
の
庶
民
と
ほ
4
と
ん
ど
接
触
を
も
た
な
い
と
述
べ
、
奴
客
処
罰
の
不
当
を
主
張
す
る
。
m
さ
ら
に
、
(
e
)
謝
元
は
、
奴
客
は
民
的
財
産
で
あ
っ
て
、
同
伍
に
は
編
成
さ
れ
ず
、
責
任
能
力
を
そ
も
そ
も
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
か
ら
、
連
座
は
し
な
い
と
い
う
認
識
を
示
す
。
結
局
、
前
述
の
よ
う
に
、
(
c
)
孔
黙
之
・
(
E
)
王
弘
司
、
主
人
で
あ
る
士
人
が
本
来
負
う
べ
き
責
任
を
代
わ
っ
て
受
け
る
と
い
う
形
で
、
奴
客
が
処
罰
さ
れ
、
奴
客
を
持
た
な
い
場
合
に
は
娘
罪
金
を
徴
収
す
る
こ
と
に
決
着
し
た
。
以
上
向
論
議
か
ら
知
ら
れ
る
最
も
重
要
な
点
は
、
土
庶
区
別
は
法
制
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
社
会
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
南
朝
・
宋
初
の
論
議
の
結
果
、
そ
の
社
会
的
な
土
庶
区
別
に
即
し
て
同
伍
犯
法
的
処
罰
規
定
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
原
則
は
土
庶
区
別
を
認
め
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
士
庶
区
別
を
め
ぐ
る
論
議
の
過
程
で
は
、
士
と
府
、
と
の
境
界
的
殴
味
さ
が
浮
か
び
上
っ
て
き
た
。
(
E
)
王
弘
の
議
の
「
落
ち
目
の
土
人
」
(
「
衰
陵
士
人
」
)
や
「
官
吏
に
な
っ
て
い
る
庶
民
」
(
「
冠
帯
小
民
」
)
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
境
界
上
向
存
在
と
い
、
え
よ
う
。
都
令
史
・
令
史
は
官
吏
で
あ
り
、
力
役
を
免
除
さ
れ
、
同
伍
に
も
編
入
さ
れ
な
い
が
、
士
人
と
は
認
定
さ
れ
な
い
。
反
対
に
、
士
人
で
あ
り
な
が
ら
力
役
を
負
担
す
る
者
向
存
在
も
、
「
同
伍
制
で
は
、
カ
役
免
除
の
士
人
が
同
伍
か
ら
は
ず
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
日
(
王
弘
の
議
)
と
い
う
文
言
か
ら
窺
、
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
境
界
は
き
わ
め
て
殴
昧
で
あ
っ
た
が
、
(
c
)
孔
黙
之
の
議
に
、
「
士
人
を
力
役
免
除
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
」
(
「
既
云
復
士
」
)
と
あ
る
よ
う
に
、
一
般
的
、
常
識
的
に
は
、
士
人
は
力
役
免
除
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
る
J
1
こ
の
点
は
、
奴
客
向
所
有
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
一
般
的
に
は
士
人
は
奴
客
所
有
者
で
あ
っ
た
が
、
所
有
し
て
い
な
い
士
人
も
存
在
し
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
力
役
免
除
の
特
権
も
、
奴
容
も
、
官
職
に
伴
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
土
人
の
多
く
は
官
僚
身
分
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
が
、
官
職
の
有
無
が
士
庶
区
別
の
決
定
条
件
で
は
な
〈
、
官
僚
身
分
を
も
た
な
い
士
人
1
在
野
の
士
人
も
存
在
し
た
。
土
庶
区
別
は
、
官
職
以
外
の
要
因
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
土
庶
区
別
の
決
定
要
因
は
何
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
示
唆
的
な
の
は
、
『
南
史
』
巻
一
ご
王
弘
伝
の
み
に
み
え
る
文
吾
、
「
身
を
間
関
に
修
的
、
群
小
と
実
に
隔
た
る
者
が
あ
れ
ば
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
言
は
、
「
身
を
悶
閣
に
修
め
」
る
こ
と
が
、
群
小
l
庶
民
と
真
に
隔
た
る
存
在
で
あ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
身
を
間
関
に
修
め
」
る
こ
と
の
具
体
的
内
容
は
、
郷
里
社
会
に
お
い
て
学
聞
の
修
得
と
実
践
に
努
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
当
時
、
こ
の
よ
う
な
学
問
の
修
得
と
実
践
は
、
特
定
の
家
柄
に
代
々
う
け
つ
が
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
家
柄
の
一
貝
は
、
た
と
え
本
人
が
{
巨
織
に
は
就
い
て
い
な
く
と
も
、
士
人
と
み
な
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
(
g
)
主
弘
の
議
に
み
え
る
呉
郡
・
義
奥
郡
町
許
氏
・
隆
氏
や
会
稽
四
姓
の
者
な
ど
は
、
こ
う
し
た
特
定
の
家
柄
に
属
す
る
者
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
要
す
る
に
、
南
朝
に
お
い
て
士
庶
の
区
別
を
決
定
し
て
い
た
の
は
、
「
身
を
閥
閣
に
修
め
」
る
と
い
う
暖
味
な
基
準
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
家
柄
と
い
う
要
素
が
大
き
く
関
わ
っ
て
き
て
、
「
身
を
悶
閣
に
修
め
」
る
家
柄
で
あ
る
と
、
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
、
士
人
で
あ
る
た
め
の
必
須
条
件
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
伍
犯
法
的
論
議
は
、
士
庶
区
別
を
包
括
し
た
法
制
を
確
定
す
る
試
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
個
々
の
案
件
ご
と
の
判
定
に
創
委
ね
る
ケ
l
ス
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
(
g
)
主
弘
町
議
川
町
末
尾
。
そ
の
原
因
は
、
南
朝
の
士
庶
区
別
が
官
職
の
有
無
の
よ
う
和
な
客
観
的
で
明
確
な
基
準
の
上
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
論
社
会
的
な
身
分
と
し
て
存
在
し
て
い
た
点
に
こ
そ
、
求
め
ら
れ
よ
う
。
の恥
第
二
章
盗
制
の
論
議
犯回
第
一
節
盗
制
の
論
議
試
訳
-
第
一
章
の
第
一
節
で
「
(
盗
制
の
部
分
省
略
)
」
と
し
て
お
い
た
所
h
仰
の
訳
出
を
試
み
る
。
訳
出
部
分
が
論
議
全
体
の
ど
の
部
分
を
占
め
る
宋
か
は
、
第
一
章
の
第
一
節
で
示
し
て
あ
る
の
で
、
本
節
で
は
、
改
め
酬
で
表
示
し
な
い
。
ま
た
、
(
f
)
何
尚
之
町
議
払
珊
に
は
、
盗
制
関
係
の
5
記
述
が
な
い
の
で
、
以
下
町
訳
文
に
は
出
て
こ
な
い
。
問
(
a
)
録
尚
喜
事
豆
弘
の
指
示
。
「
ま
た
、
保
管
責
任
者
で
あ
る
官
吏
の
窃
盗
は
、
そ
の
額
が
絹
五
匹
以
上
町
場
合
、
一
般
の
窃
盗
は
、
四
十
匹
以
上
の
場
合
、
と
も
に
死
刑
に
処
し
て
き
た
が
、
論
者
は
み
な
『
重
す
ぎ
る
の
で
、
保
管
責
任
者
の
窃
盗
は
十
匹
以
上
、
一
般
の
窃
盗
は
五
十
匹
以
上
を
死
刑
に
処
す
こ
と
と
し
、
四
十
匹
未
満
は
、
罪
を
減
じ
て
兵
役
に
編
入
村
る
よ
う
に
す
べ
し
。
そ
う
す
れ
ば
、
よ
ほ
ど
人
命
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
、
な
お
か
つ
懲
戒
に
も
十
分
で
あ
る
。
』
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
所
見
を
述
べ
る
が
よ
い
U
(
b
)
尚
書
左
丞
江
奥
の
議
論
。
「
士
人
が
窃
盗
の
罪
を
犯
し
て
死
刑
に
な
ら
な
か
っ
た
場
合
、
刑
が
終
わ
っ
て
も
、
窃
盗
を
犯
し
た
と
い
う
評
価
は
残
り
、
終
身
、
士
人
層
的
輿
論
で
あ
る
清
談
の
批
判
を
受
け
、
恩
赦
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
は
罪
を
十
分
に
償
う
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
と
を
聞
く
者
に
と
っ
て
は
十
分
に
い
ま
し
め
と
な
る
。
も
し
庶
民
と
同
じ
く
、
罰
と
し
て
兵
役
に
就
か
せ
た
り
す
れ
ば
、
過
酷
で
は
な
い
か
。
」
(
c
)
尚
書
右
丞
孔
黙
之
の
議
論
。
「
一
般
の
窃
盗
で
四
十
匹
、
保
管
責
任
者
の
窃
盗
で
五
匹
は
、
死
刑
を
減
じ
て
兵
役
に
編
入
す
る
と
い
う
案
は
、
寛
大
な
恩
恵
を
施
す
こ
と
を
重
視
し
、
人
命
を
よ
り
尊
重
す
る
措
置
で
は
あ
る
が
、
官
吏
や
郡
太
守
や
節
操
の
な
い
士
大
夫
が
窃
盗
の
罪
を
犯
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
死
刑
と
す
べ
き
で
、
恐
ら
く
は
兵
役
に
編
入
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
お
も
う
に
、
こ
の
制
度
は
庶
民
に
施
す
べ
き
も
の
で
、
土
人
に
は
当
然
旧
来
の
律
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
U
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(
d
)
尚
書
王
准
之
の
議
論
。
「
左
丞
町
議
は
、
土
人
が
窃
盗
を
犯
し
て
死
刑
に
は
及
ば
な
い
場
合
、
兵
役
に
編
入
す
る
の
を
免
除
す
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、
土
人
に
寛
大
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
で
は
懲
戒
の
し
ょ
う
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
理
に
か
な
っ
た
行
な
い
を
し
て
い
れ
ば
こ
そ
君
子
(
士
人
)
な
の
で
あ
っ
て
、
理
に
は
ず
れ
れ
ば
小
人
(
庶
民
)
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
制
度
は
上
に
立
つ
者
に
厳
し
く
し
て
も
、
こ
れ
に
違
犯
す
る
も
の
が
お
る
の
で
あ
っ
て
、
ゆ
る
い
規
則
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
違
犯
者
が
多
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
法
を
畏
れ
て
心
を
改
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
寛
大
を
尊
よ
手
立
て
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
士
人
と
庶
民
と
で
制
度
を
異
に
す
る
こ
と
に
は
、
同
意
で
き
な
い
日
(
e
)
殿
中
郎
樹
元
町
議
論
。
「
盗
制
に
つ
い
て
は
、
左
丞
の
識
で
は
、
士
人
が
兵
士
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
寛
大
な
恩
恵
を
庶
民
と
共
有
で
き
、
旧
律
に
よ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
正
当
な
議
論
で
あ
る
U
(
E
)
王
弘
の
議
論
。
「
ま
た
、
保
管
責
任
者
の
窃
盗
五
匹
、
一
般
の
窃
盗
四
十
匹
と
い
う
規
定
が
ゆ
る
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
庶
民
出
身
の
下
級
官
吏
が
無
知
の
た
め
に
、
財
に
臨
ん
で
欲
に
目
が
く
ら
み
や
す
く
、
あ
る
い
は
不
注
意
に
よ
っ
て
重
罪
に
関
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
同
情
す
べ
き
点
が
あ
る
の
で
、
や
や
規
定
を
緩
和
し
て
、
そ
の
命
を
少
し
で
も
救
お
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
官
長
以
上
と
も
な
る
と
、
俸
禄
や
栄
誉
を
享
受
し
、
部
局
的
責
任
を
付
託
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
規
制
し
て
法
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
部
下
を
取
り
締
ま
っ
て
不
正
行
為
を
防
止
す
べ
き
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
自
ら
法
律
に
違
反
し
、
法
を
乱
し
利
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
な
場
合
は
、
五
匹
で
も
ゆ
る
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
士
人
は
、
公
務
を
は
な
れ
て
い
る
時
に
四
十
匹
を
盗
む
と
い
う
道
理
も
な
い
の
で
、
も
し
こ
ん
な
こ
と
が
お
き
た
ら
、
厳
罰
に
処
す
る
の
が
、
当
然
で
あ
っ
て
、
あ
わ
れ
み
を
か
け
る
必
要
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
。
か
つ
、
こ
の
よ
う
な
土
人
は
、
死
刑
に
処
す
べ
き
で
懲
役
に
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
は
、
諸
氏
の
論
議
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
自
分
の
本
意
も
士
人
を
懲
役
に
す
る
と
い
う
点
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
U
第
二
節
盗
制
の
論
議
に
お
け
る
士
人
と
庶
民
盗
制
の
論
議
に
お
け
る
テ
1
7
は
、
①
一
般
の
窃
盗
|
常
盗
と
、
②
官
有
物
保
管
責
任
者
が
自
ら
の
保
管
す
る
物
資
を
窃
盗
し
た
場
合
主
守
盗
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
死
刑
に
処
す
べ
き
窃
盗
額
の
下
限
を
引
き
上
げ
、
刑
を
緩
和
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
が
、
こ
の
論
議
に
お
い
て
も
、
の
②
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
土
人
が
犯
し
た
場
合
、
庶
民
が
犯
し
た
場
合
の
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
士
庶
区
別
が
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
。
各
人
の
論
点
を
簡
単
に
務
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
(
a
)
王
弘
が
提
示
し
た
論
題
は
、
①
の
場
合
四
十
匹
以
上
を
死
刑
と
し
て
い
た
の
を
、
五
十
匹
以
上
と
し
、
そ
れ
未
満
を
兵
役
刑
と
す
る
。
②
は
、
同
じ
く
五
匹
を
十
匹
に
引
き
上
げ
て
、
①
と
同
様
の
措
置
を
と
る
、
と
い
う
も
の
で
、
そ
も
そ
も
の
論
題
に
は
、
士
庶
区
別
の
こ
と
は
み
え
ず
、
単
な
る
減
刑
の
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
が
、
論
議
の
過
程
で
、
同
伍
犯
法
の
論
議
の
テ
マ
で
あ
っ
た
士
庶
区
別
問
題
が
こ
こ
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
b
)
江
奥
は
、
①
五
十
匹
・
②
十
匹
未
満
を
兵
役
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
士
人
は
こ
れ
を
免
除
し
、
庶
民
に
の
み
適
用
す
べ
し
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
士
人
の
場
合
に
は
、
清
議
の
批
判
創
と
い
う
、
刑
罰
と
は
別
の
社
会
的
制
裁
を
受
け
る
の
で
、
兵
役
に
編
川
入
す
る
必
要
を
認
め
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
同
伍
犯
法
的
論
議
内
航
主
張
と
同
様
、
士
庶
の
峻
別
と
い
う
立
場
一
歩
鮮
明
に
し
た
内
容
と
な
っ
論
て
い
る
。
(
e
)
謝
元
も
、
こ
の
江
奥
的
意
見
に
全
面
的
に
賛
意
を
表
バ
明
し
て
い
る
。
一一(
C
)
孔
黙
之
は
、
減
刑
措
置
は
、
庶
民
に
の
み
施
す
こ
と
と
し
、
剛
士
人
に
対
し
て
は
旧
来
と
同
じ
基
準
で
死
刑
に
処
す
べ
き
だ
と
い
う
。
「
士
庶
区
別
を
法
制
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
、
江
奥
と
同
ヒ
だ
伽
が
、
そ
の
反
映
さ
せ
る
方
向
は
正
反
対
と
い
う
べ
き
で
、
土
人
に
対
応
し
て
は
よ
り
厳
格
に
処
罰
す
べ
し
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
醐
(
d
)
主
准
之
は
、
土
庶
区
別
を
法
制
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
反
7
対
の
立
場
を
と
る
。
つ
ま
り
、
(
a
)
王
弘
の
提
示
し
た
原
案
通
り
、
叩
土
庶
一
律
に
減
刑
措
置
を
適
用
す
べ
し
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
以
上
、
三
通
り
の
意
見
を
受
け
て
、
(
E
)
王
弘
が
示
し
た
見
解
は
、
同
伍
犯
法
の
論
議
の
場
合
と
同
様
、
(
c
)
孔
黙
之
町
議
に
同
じ
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
び
の
減
刑
措
置
は
庶
民
に
の
み
適
用
し
、
士
人
に
は
旧
律
を
適
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
(
E
)
王
弘
の
総
括
的
見
解
が
文
帝
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
こ
と
も
、
同
伍
犯
法
的
論
議
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
向
伍
犯
法
の
論
議
に
お
い
て
は
、
士
人
と
庶
民
と
が
日
常
生
活
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
接
触
を
も
た
な
い
点
が
強
調
さ
れ
、
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
、
士
人
は
事
実
上
同
伍
円
連
帯
責
任
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
方
向
で
一
致
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
盗
制
の
場
合
も
、
(
d
)
王
准
之
を
除
け
ば
、
士
庶
の
懸
隔
が
問
題
と
さ
れ
た
。
た
だ
、
同
様
に
土
庶
の
懸
隔
を
問
題
と
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
(
b
)
江
奥
・
(
e
)
謝
元
と
(
C
)
孔
黙
之
・
(
E
)
王
弘
と
で
は
、
ま
っ
た
く
逆
の
結
論
と
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
士
人
に
は
法
的
制
裁
以
外
に
も
、
清
議
と
い
う
社
会
的
制
裁
の
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
兵
役
は
苛
酷
で
あ
る
と
し
て
、
死
刑
に
及
ば
な
い
士
人
向
兵
役
編
入
を
免
除
す
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
の
主
張
は
、
同
伍
犯
法
の
論
議
の
帰
結
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
後
者
は
、
土
人
た
る
も
の
の
も
つ
責
任
を
強
調
す
る
点
に
お
い
て
、
士
庶
の
懸
隔
を
と
り
あ
げ
、
士
人
に
対
す
る
刑
を
庶
民
の
そ
れ
よ
り
厳
格
に
す
べ
し
と
い
う
。
こ
れ
は
、
同
伍
犯
法
の
論
議
の
帰
結
と
は
方
向
を
異
に
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
実
、
一
方
で
士
人
の
優
位
を
認
め
て
同
伍
の
連
帯
責
任
を
免
除
し
、
他
方
108 
で
は
、
そ
の
よ
う
に
優
位
を
認
め
ら
れ
た
士
人
た
る
も
の
の
責
任
を
強
調
し
て
厳
罰
を
科
す
と
い
う
形
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
伍
犯
法
と
盗
制
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
問
題
と
し
て
論
議
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
士
庶
区
別
と
い
う
点
、
で
密
接
に
関
連
し
あ
う
問
題
と
し
て
組
上
に
の
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
、
土
人
的
優
位
で
一
貫
し
た
(
b
)
江
奥
的
な
方
向
は
退
け
ら
れ
、
土
人
的
優
位
を
同
伍
犯
法
の
運
用
面
に
お
い
て
認
め
な
が
ら
、
他
方
の
盗
制
的
面
で
は
、
優
位
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
責
任
論
を
持
ち
出
し
て
均
衡
を
と
っ
た
(
C
)
孔
黙
之
的
な
方
向
が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
『
宋
書
』
王
弘
伝
の
い
わ
ゆ
る
同
伍
犯
法
的
論
議
を
、
狭
義
の
同
伍
犯
法
の
論
議
と
盗
制
的
論
議
と
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
を
加
え
て
き
た
。
こ
の
論
議
の
行
わ
れ
た
南
朝
・
宋
初
と
い
う
時
期
は
、
川
勝
義
雄
氏
の
明
快
な
論
断
に
よ
れ
ば
、
「
貴
族
制
の
完
備
す
る
時
期
」
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
「
制
度
を
完
備
し
、
そ
れ
を
強
調
す
る
必
要
が
お
こ
る
の
は
、
完
備
し
な
け
れ
ば
体
制
が
変
る
こ
と
を
顧
慮
す
る
か
ら
で
あ
る
。
貴
族
制
の
固
定
化
と
は
、
う
ら
が
え
せ
ば
、
貴
族
自
身
が
生
気
を
失
ぃ
、
防
衛
的
姿
勢
を
と
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
U
匂
げ
う
。
土
人
す
な
わ
ち
貴
族
と
庶
民
の
区
別
を
ど
の
よ
う
に
法
制
に
反
映
さ
せ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
本
論
議
の
内
容
は
、
ま
さ
し
く
制
度
の
完
備
に
向
け
て
の
動
き
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
貴
族
(
士
人
)
層
的
防
衛
的
姿
勢
を
浮
か
ぴ
上
ら
せ
て
い
る
。
南
朝
・
宋
政
権
成
立
の
主
た
る
担
い
手
は
、
貴
族
層
的
中
で
も
最
下
層
の
寒
門
武
人
で
あ
っ
た
し
、
庶
民
出
身
の
寒
人
層
の
進
出
も
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
・
社
会
的
変
動
の
時
期
に
あ
っ
て
、
貴
族
層
は
危
機
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
本
論
議
に
登
場
し
た
論
者
も
す
べ
て
賞
族
出
身
で
あ
旬
、
士
人
の
優
位
を
一
方
的
に
強
調
す
る
硬
直
し
た
姿
勢
を
と
る
か
、
士
人
的
優
位
と
と
も
に
そ
の
責
任
・
義
務
の
面
も
強
調
す
る
か
、
立
場
の
相
違
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
危
機
意
識
を
も
っ
て
、
貴
族
l
士
人
と
い
う
存
在
的
意
義
を
改
め
て
問
い
直
し
つ
つ
論
議
を
展
開
し
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
ふま(1
)
増
村
氏
に
は
、
当
時
的
同
伍
制
(
符
伍
制
)
2義
的
研
究
で
あ
る
「
血
目
、
南
朝
の
符
伍
制
」
(
『
鹿
大
史
学
』
四
、
一
九
五
六
)
も
あ
る
。
(
2
)
『
銚
晋
南
湖
町
政
治
と
社
会
主
一
九
六
一
一
一
)
第
三
一
筋
「
-
前
納
町
政
治
と
社
告
」
第
四
章
「
寄
戸
制
」
。
さ
均
に
、
『
貌
晋
南
朝
の
貴
族
制
』
(
一
九
八
一
一
)
第
六
章
「
宋
斉
政
権
と
宋
斉
世
族
制
」
内
第
三
節
「
同
伍
犯
の
議
論
」
で
は
、
天
子
同
士
人
層
に
対
す
る
支
配
権
力
的
強
化
と
い
っ
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
論
議
自
体
的
全
面
的
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
(
3
)
『
六
朝
世
族
制
研
究
』
(
一
九
八
七
)
第
一
筋
「
六
朝
貴
族
制
成
立
円
前
提
と
基
本
的
構
造
」
第
二
章
「
『
士
庶
区
別
』
小
論
」
。
中
村
氏
に
は
、
本
論
議
も
含
め
た
当
時
的
「
議
」
全
般
を
取
り
上
げ
た
「
南
朝
に
お
け
る
識
に
つ
い
て
」
(
『
人
文
研
究
』
四
O
l十
、
一
九
八
八
)
も
あ
る
。
(
4
)
こ
の
部
分
は
、
百
納
本
(
三
朝
木
)
で
は
、
欠
字
が
多
い
。
南
院
本
・
合)
股
木
は
、
こ
の
欠
字
を
柿
充
し
、
増
村
論
文
も
中
華
舎
局
標
占
本
も
こ
れ
ら
に
拠
っ
て
補
っ
て
い
る
が
、
文
意
が
つ
か
み
に
く
い
の
で
省
略
す
る
。
こ
内
部
分
が
な
く
と
も
、
謝
元
町
議
論
円
骨
格
は
明
瞭
で
あ
る
。
な
お
、
張
元
済
『
校
史
随
筆
』
(
商
務
印
書
健
、
一
九
九
O
年
版
)
「
宋
書
」
町
「
問
文
不
仲
間
服
術
」
に
も
、
殿
本
の
こ
の
部
分
を
「
胞
補
」
町
例
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
(
5
)
原
文
「
民
之
町
財
」
は
、
中
華
書
局
標
点
本
(
一
一
一
二
九
頁
)
で
は
、
殿
本
に
従
い
「
民
乏
間
財
L
に
作
る
が
、
こ
こ
で
は
、
百
柄
本
(
一
ニ
朝
本
)
・
南
監
本
・
増
村
論
文
に
よ
っ
た
。
奴
客
が
主
人
で
あ
る
士
人
に
従
属
す
る
ニ
と
を
強
調
し
た
論
旨
か
ら
い
っ
て
「
民
之
間
財
」
町
方
が
古
川
、
わ
し
い
と
巧
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
論
議
に
お
け
る
奴
客
は
、
官
僚
に
対
し
て
所
有
が
認
め
ら
れ
た
「
左
右
・
佃
客
・
典
計
・
衣
食
客
」
の
ご
と
き
従
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
有
規
定
は
、
『
附
書
』
巻
二
四
食
貨
志
に
み
え
る
。
彼
ら
は
、
公
務
で
は
右
〈
、
も
っ
ぱ
句
官
僚
の
私
家
内
諸
業
務
に
従
事
し
た
の
で
、
「
民
的
」
と
い
っ
表
現
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
っ
。
(
6
)
こ
の
部
分
、
〔
付
記
〕
に
掲
げ
た
報
告
で
は
、
「
ま
た
、
そ
の
主
人
に
代
わ
っ
て
揮
を
受
け
る
の
は
、
適
当
と
判
断
す
る
。
奴
客
を
持
た
な
い
士
人
に
は
、
こ
円
こ
と
は
適
用
さ
れ
な
い
U
と
、
訳
し
た
が
、
安
田
二
郎
氏
の
御
教
示
に
よ
っ
て
改
め
た
。
旧
訳
で
は
、
こ
の
前
向
部
分
の
論
旨
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
(
7
)
原
文
「
己
未
聞
」
。
中
華
書
局
標
点
本
(
一
三
二
O
頁
)
は
、
「
己
未
間
L
に
作
り
、
後
文
に
続
け
る
が
、
百
柄
本
(
三
朝
本
)
・
南
監
本
殿
本
増
村
論
文
す
べ
て
「
己
未
聞
」
で
み
り
、
中
華
書
局
標
点
本
に
は
従
わ
な
い
。
(
8
)
原
文
「
又
尋
甲
符
制
、
調
士
人
不
倒
符
耳
」
だ
が
、
増
村
論
文
四
六
頁
詰
ホ
に
い
う
よ
う
に
、
併
は
僻
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
、
同
氏
の
「
晋
、
南
朝
の
符
伍
制
」
(
注
(
l
)
)
の
七
八
頁
を
参
照
。
同
伍
の
者
が
署
名
す
る
書
類
で
あ
る
符
に
、
名
前
を
登
載
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
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(
9
)
『
南
史
』
巻
-
二
王
弘
伝
は
、
「
ま
た
」
円
前
に
、
「
身
を
間
聞
に
修
的
、
群
小
と
実
に
隔
た
る
者
が
あ
れ
ば
」
(
有
修
身
問
問
、
奥
霊
小
貫
隔
)
を
挿
入
し
て
お
り
、
増
村
論
文
も
『
南
史
』
に
従
う
。
こ
の
部
分
以
下
は
、
(
f
)
何
尚
之
内
意
見
を
考
慮
し
、
清
貴
な
士
人
の
た
め
に
、
特
別
円
規
定
を
し
た
部
分
と
考
え
均
れ
る
。
『
南
史
』
の
み
に
み
え
る
右
町
文
書
は
王
弘
の
意
見
を
理
解
す
る
に
つ
い
て
有
要
と
い
う
増
村
氏
向
指
摘
は
正
し
い
と
考
え
る
が
、
こ
の
文
言
を
挿
入
し
て
も
文
意
は
明
ら
か
で
な
い
。
柏
村
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
「
文
句
の
脱
落
、
或
い
は
不
当
の
抄
略
が
あ
る
」
(
四
六
頁
詰
ヌ
)
と
す
る
と
、
よ
り
大
き
い
範
囲
に
わ
た
る
脱
落
な
い
し
抄
略
が
あ
る
は
ず
な
の
で
、
『
宋
書
』
向
原
文
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
(
叩
)
注
(
5
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
議
に
み
え
る
奴
容
は
、
官
僚
に
対
し
て
所
有
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
立
小
作
人
や
奴
隷
の
類
は
含
ま
な
い
。
従
っ
て
、
奴
容
を
持
た
な
い
士
人
と
は
、
ほ
ぽ
官
職
に
つ
い
て
い
な
い
士
人
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
.
(
日
)
増
村
論
文
に
よ
れ
ば
、
論
議
の
年
代
は
元
嘉
三
年
(
四
二
六
)
で
あ
る
(
三
三
頁
)
。
(
臼
)
中
村
圭
爾
「
『
士
庶
区
別
』
小
論
」
(
前
掲
書
、
一
一
四
一
一
五
頁
)
が
、
梁
代
町
処
士
沈
飯
町
事
例
(
『
梁
番
』
巻
五
一
本
伝
)
か
句
、
推
察
さ
れ
た
ょ
っ
に
、
力
役
は
原
則
的
に
官
僚
身
分
を
も
た
な
い
在
野
町
士
に
も
か
け
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
実
具
体
的
運
用
面
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
在
野
町
士
の
力
役
も
免
除
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
中
村
氏
著
書
に
対
す
る
拙
評
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
六
l
四
、
一
九
八
八
、
一
四
九
頁
)
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
都
築
晶
子
「
後
漢
後
半
期
的
処
士
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『
琉
球
大
学
法
文
学
部
紀
要
(
史
学
園
地
理
学
篇
)
』
二
六
、
一
九
八
三
)
に
よ
る
と
、
後
漢
後
半
期
的
処
士
は
、
制
度
上
は
庶
人
で
あ
り
な
が
ら
、
士
の
地
位
に
相
当
す
る
者
と
み
立
さ
れ
て
い
た
.
南
朝
の
処
士
も
、
こ
の
点
は
同
様
で
あ
る
。
110 
(
日
)
注
(
9
)
を
書
照
。
(
H
)
都
築
氏
前
掲
論
文
(
注
(
ロ
)
)
に
よ
る
と
、
後
漢
後
半
期
、
郷
且
社
会
に
お
い
て
、
「
処
士
と
し
て
認
識
さ
れ
る
指
標
は
、
儒
学
的
経
典
的
修
得
、
礼
に
の
っ
と
っ
た
生
活
様
式
、
さ
ら
に
後
代
で
は
消
貫
な
生
き
方
と
い
う
諸
点
に
あ
っ
た
U
(
三
九
頁
)
こ
の
指
標
は
、
基
本
的
に
南
朝
町
士
庶
区
別
向
指
標
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
(
日
)
谷
川
道
雄
『
中
国
中
世
社
会
と
共
同
体
』
(
一
九
七
六
)
一
O
九
1
一
O
頁
を
審
開
。
(
日
)
呉
郡
町
陸
氏
と
義
輿
郡
町
許
氏
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
呉
郡
町
陸
氏
は
著
名
だ
が
、
義
興
部
内
許
氏
は
、
ほ
と
ん
ど
正
史
に
登
場
せ
ず
、
大
川
富
士
夫
「
南
朝
時
代
町
江
南
豪
族
に
つ
い
て
」
(
『
六
朝
江
南
町
豪
族
社
会
』
一
九
八
七
所
収
)
円
付
表
(
八
二
頁
)
に
も
義
典
郡
町
許
氏
出
身
者
は
わ
ず
か
l
名
を
載
せ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
許
氏
に
し
て
も
、
義
興
郡
と
い
う
地
域
に
お
い
て
は
、
有
力
な
姓
族
で
あ
っ
た
と
み
め
れ
る
。
合
格
四
姓
に
つ
い
て
は
、
『
世
説
新
語
』
賞
昔
縞
に
、
骨
格
孔
沈
・
貌
甑
・
成
球
・
成
存
謝
奉
、
並
是
四
族
之
他
。
と
あ
っ
て
、
孔
・
貌
・
虞
・
謝
円
四
氏
を
い
う
。
(
げ
)
兵
役
編
入
と
は
、
「
犯
罪
的
故
に
、
本
人
若
し
く
は
其
町
家
口
・
親
族
を
兵
役
に
つ
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
諮
兵
円
刑
」
で
あ
っ
て
「
法
律
上
、
当
人
だ
け
で
済
ん
で
氷
代
に
亙
っ
て
兵
士
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
・
実
際
に
は
法
規
を
無
視
し
て
永
代
町
兵
役
に
つ
け
て
了
う
と
云
づ
よ
う
な
事
が
、
既
に
束
皿
目
的
孝
武
帝
の
頃
か
め
珍
し
く
な
い
現
象
と
な
っ
て
い
」
た
と
い
う
。
浜
口
霊
園
「
貌
晋
南
朝
の
兵
戸
制
度
的
研
究
」
(
『
秦
泌
附
唐
史
の
研
究
』
上
巻
、
一
九
六
六
所
収
)
四
O
二
頁
ル
審
問
。
(
国
)
も
と
も
と
、
五
匹
未
満
、
四
十
匹
未
満
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
か
、
『
中
国
刑
法
通
史
』
第
四
分
冊
(
寧
漢
林
著
、
一
九
八
九
、
遼
寧
大
学
出
版
社
)
九
八
頁
に
も
い
う
如
く
、
不
明
で
あ
る
の
で
、
「
刑
が
終
わ
っ
て
も
」
町
刑
は
い
か
な
る
も
の
か
わ
か
ら
な
い
。
(
凶
)
中
華
書
局
標
占
本
も
そ
の
他
的
諸
本
も
、
「
右
丞
」
と
な
っ
て
い
る
が
‘
増
村
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
内
容
か
ら
い
っ
て
明
ら
か
に
「
左
丞
町
議
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
初
)
「
劉
宋
政
権
町
成
立
と
寒
門
武
人
」
(
『
六
朝
貴
族
制
社
会
的
研
究
』
一
九
八
二
所
収
)
三
二
二
頁
。
(
れ
)
王
弘
(
『
宋
書
』
巻
四
二
本
伝
)
と
王
准
之
(
同
書
巻
六
O
本
伝
)
は
、
浪
邪
の
玉
氏
で
あ
る
。
江
奥
は
、
済
陽
町
江
氏
と
考
え
ら
れ
、
孔
黙
之
(
同
書
巻
六
九
沼
略
伝
、
巻
九
三
隠
逸
孔
淳
之
伝
)
は
、
畠
郡
的
孔
氏
、
謝
元
(
問
書
巻
六
四
何
承
天
伝
)
は
、
隙
郡
内
謝
氏
、
何
向
之
(
問
書
巻
六
六
本
伝
)
は
、
庫
江
町
何
氏
で
あ
っ
て
、
孔
氏
以
外
は
、
貴
族
層
町
中
で
も
一
流
名
族
同
部
類
に
属
す
る
。
そ
の
孔
氏
も
、
「
一
流
の
名
族
と
は
言
い
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
」
(
安
田
二
郎
「
元
嘉
時
代
史
へ
町
一
つ
の
試
み
」
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
、
一
九
七
三
、
七
六
頁
)
が
、
貴
族
層
に
属
す
る
家
柄
で
あ
る
こ
と
に
は
、
疑
問
円
余
地
が
な
い
。
[
付
記
〕
本
稿
町
第
一
章
は
、
平
成
元
年
度
・
平
成
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究
(
A
)
研
究
成
果
報
告
書
『
中
国
社
告
に
お
け
る
士
人
庶
民
関
係
の
総
合
的
研
究
』
(
一
九
九
一
、
代
表
者
寺
田
隆
信
)
所
載
の
報
告
「
南
朝
の
士
人
と
庶
民
宋
書
王
弘
伝
円
同
包
犯
法
的
論
議
」
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
，。
